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En la actualidad UNE Telefónica de Pereira, cuenta con una serie de desarrollos e 
implementaciones propios, como lo es la aplicación IP-PBX, Call Básico, la cual se encarga de 
prestar el servicio de Call Center básico a algunas empresas de la región. También se han 
detectado importantes requerimientos para proyectos futuros dentro de la organización.  
 
La necesidad de soporte y mantenimiento a las aplicaciones ya creadas y la importancia de llevar 
a cabo los nuevos proyectos de desarrollo, impulsan a la compañía a buscar apoyo en los 
practicantes que tienen la capacidad para estas labores, lo cual los convierte en una pieza 









2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad UNE Telefónica de Pereira, cuenta con una serie de desarrollos e 
implementaciones propios, como lo es la aplicación IP-PBX, Call Básico, la cual se encarga de 
prestar el servicio de Call Center básico a algunas empresas de la región. El constante avance y 
crecimiento de dicha aplicación, crea una necesidad de contar con una documentación y 
organización optima de la misma, ya que con dichos requerimientos se crea un mejor 
conocimiento de la aplicación y le aporta una ayuda a los clientes (Manual de usuario). También 
se han detectado importantes requerimientos para proyectos futuros dentro de la organización.  
 
Como alternativa para suplir estas necesidades de soporte y mantenimiento a las aplicaciones ya 
creadas y la importancia de llevar a cabo los nuevos proyectos de desarrollo, impulsan a la 
compañía a buscar apoyo en los practicantes que tienen la capacidad para estas labores, lo cual 
los convierte en una pieza fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de la empresa. 
 
Los practicantes universitarios le aportan a un equipo de trabajo nuevos conocimientos, nuevas 
formas crear soluciones a problemas, agilidad en procesos, entre otras. La empresa también le 
aporta mucho a un practicante, le aporta nuevos retos laborales, conceptuales y experiencia en el 
ámbito laboral. 
 
Teniendo en cuenta las características de un practicante universitarios y la necesidad de el en la 
empresa, ¿se puede afirmar que los practicantes universitarios representan una ventaja para la 
compañía ya que le aporta nuevos conocimientos a un grupo de trabajo en cuanto a nuevas 




2.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar soporte a los desarrollos e implementaciones de software empresarial enfocados hacia 
soluciones de IP-PBX y nuevos requerimientos, en el área de aplicaciones e infraestructura de la 
empresa UNE telefónica de Pereira S.A. 
 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Brindar soporte a los desarrollos e implementaciones de software empresarial y nuevos 
requerimientos, en el área de aplicaciones e infraestructura de la empresa UNE telefónica 
de Pereira S.A. 
 Mejorar la funcionalidad de los servicios de IP-PBX y Call Center Básico. 
 Optimizar el desarrollo actual para hacerlo más eficiente. 
 Incluir nuevos requerimientos solicitados por los clientes. 
 Documentar los desarrollos existentes y los nuevos desarrollos. 
 Apoyar requerimientos del equipo de trabajo. 
 
2.4 MARCO TEÓRICO 
 
Debido a las necesidades que plantean UNE telefónica de Pereira, requieren un practicante 
universitario con la capacidad de prestar soporte en desarrollo, implementación y mantenimiento 
de software empresarial, orientado a soluciones de IP-PBX y Call Básico y futuros desarrollos, el 
área de Agregación y Backbone notaron el potencial que podrían obtener al contratar practicantes 
universitarios, ya que con ellos se le aporta nuevos conocimientos a los equipos de trabajo y 
nuevas experiencias laborales.  
 
Practicante universitario  
Los practicantes universitarios son los estudiantes contratados por la empresa para llevar un fin 
determinado, dichos practicante suplen una necesitad de algún equipo de trabajo. 
 
 
La empresa le aporta al practicante la oportunidad de empezar una experiencia laboral con 
muchos retos personales, laborales y educativos, esta oportunidad que se le presenta a los 
estudiantes universitarios son para demostrar y aplicar los conocimientos obtenidos en su vida 
universitaria. 
El practicante aniversario le aporta a un equipo de trabajo conocimientos más frescos y recientes 




Primera etapa: adaptación al puesto  
En esta etapa, se define cuáles son las funciones dentro de la empresa y las funciones dentro del 
equipo de trabajo, se recibe explicación sobre los trabajos previos realizados en el área de trabajo, 
como software y documentación.  
 
Segunda etapa: desarrollo e implementación y mantenimiento de proyectos  
En esta etapa, se inicia la práctica empresarial cumpliendo las instrucciones dadas previamente, 
con el inicio de la práctica, el área asigna las funciones en el desarrollo de nuevas aplicaciones y 
optimizaciones de proyectos ya culminados. Se presentan las mejoras realizadas a los proyectos 
del área, ya sean optimización de código, documentación o realización de nuevos proyectos.  
 
Tercera etapa: culminación de la práctica  
En esta etapa se presenta el reporte de lo realizado en la práctica, donde se especifica las mejoras, 









Primera etapa: adaptación al puesto 
 
Esta etapa de adaptación se inició el 07 de enero de 2016, desde ese momento se inició una 
pequeña inducción de un día con la practicante saliente, donde se me explico el proceso de 
acompañamiento realizado por ella en el proyecto de IP-PBX Call básico, con su respectivo 
código y documentación iniciada por ella, ya que este proyecto no contaba con la documentación 
respectiva. El día 12 de enero de 2016 se da inicio a la práctica, desde ese momento inicio una 
inducción con los miembros del equipo de trabajo (Aplicación e infraestructura). Hasta el 15 de 
enero de 2016 se contó con este acompañamiento; en este tiempo el jefe de grupo me presento al 
equipo de trabajo, y cuál es la labor que desempeña cada uno, se hace un recorrido por la 
empresa, presentando a los compañeros de área (Agregación & Backbone), compañeros de piso y 
las demás áreas de la empresa, se realiza una visita al data center, en el cual se encuentran 
algunos equipos como Servidores, Routers, CMTS, CPNR, ASC, SAN, Firewall, entre otros, los 
cuales son equipos encargados de prestarle servicios de internet y telefonía IP a hogares y 
empresas suscritas a la compañía.   
Dando continuidad a la inducción realizada, se explica el foco principal en las actividades del 
practicante el cual es brindar apoyo en desarrollo e implementación y mantenimiento de software 
empresarial, para esto se presenta el proyecto IP-PBX Call Básico el cual los practicantes pasados 
realizaron y mejoraron durante cada práctica, se hace entrega del código y documentación del 
proyecto IP-PBX, se informa bajo que lenguaje fue desarrollado y que framework de desarrollo 
se utilizó y la importancia de este proyecto para la compañía; el lenguaje bajo el cual se 
desarrolló el proyecto fue PHP, JavaScript, CSS y HTML, el framework de desarrollo utilizado 
era Codeigniter, este proyecto es importante para la compañía ya que es un software que se vende 
a empresas externas a une para la implementación y monitoreo de un Call Center. 
Se hace entrega de la documentación con la que cuenta el proyecto, se asigna el correo 
empresarial (practicaayb@etp.com.co) y se asigna el puesto de trabajo.  
 
 
También se debe colaborar con la realización de los manuales pertinentes a cada proyecto 
realizado o futuros. Finalmente se indica que se debe realizar una retroalimentación al equipo de 
trabajo de los cambios que se realizaran al proyecto IP-PBX o de los nuevos proyectos a 
emprender.  
Para dar finalidad a esta etapa a partir del 18 de enero de 2016, se sigue con la fase de adaptación 
sin acompañamiento y se da un tiempo estimado hasta el 1 de febrero de 2016 para desarrollar 




Segunda etapa: desarrollo e implementación y mantenimiento de proyectos 
 
Se da inicio a la práctica, se hace entrega del equipo de trabajo para llevar acabo la práctica y se 
comienza a aplicar las instrucciones recibidas, adicional a esto se comienza la revisión y estudio 
del trabajo realizado por los anteriores practicantes, y se procede a realizar las actividades 
designadas.  
Luego de un tiempo de 4 semanas de adaptación al puesto de trabajo. Se comienza asignarle 
tareas al practicante para que vaya cogiendo fortalezas y afianzándose al trabajo asignado. 
 
Gestión de cambios 
 
La empresa cuenta con una necesidad de coordinar tareas entre áreas y llevar un control de dichas 
tareas, para suplir esta necesidad se crea un MantisBT con la ayuda de los practicantes, llamado 
control de cambios. Con este MantisBT creado y modificado se logrará tener un control óptimo y 
eficiente de las tareas asignadas entre las áreas de la empresa. 
 
Mantis Bug Tracker 
 
“MantisBT is a web based bug tracking system that was first made available to the public in 
November 2000. Over time it has matured and gained a lot of popularity, and now it has become 
one of the most popular open source bug/issue tracking systems. MantisBT is developed in PHP, 
with support to multiple database backends including MySQL, MS SQL, PostgreSQL and DB2. 
MantisBT, as a PHP script, can run on any operating system that is supported by PHP and has 
support for one of the DBMSes that are supported. MantisBT is known to run fine on Windows, 
Linux, OS/2, Mac OS X, System i and a variety of Unix operating systems.”1 
 
                                                 




Ilustración 1 Logo Mantis Bug Tracker 
 
MantisBT es una aplicación web gratuita (OpenSource), utilizada por las empresas para gestionar 
tareas en equipos o áreas de trabajo, y hacer un seguimiento de las mismas. El área de 
Agregación & Backbone cuentan con varios MantisBT implementados para la asignación y 
seguimiento de tareas en las diferencias sub-áreas de trabajo con las que cuenta A&B, como lo 
son, aplicaciones e infraestructura, CORE, SOLES, entre otras sub-áreas. Se vio la necesidad de 
implementar un MantisBT con ciertas modificaciones para llevar un buen control de las tareas 
asignadas entre las áreas de la empresa UNE ETP, a este MantisBT especial se le dio como 




El área de Aplicaciones e infraestructura, administra y gestiona algunos servidores físicos y 
virtuales de la compañía. Para llevar un control y seguimiento de dichos servidores, cuentan con 
un archivo en Excel donde se especifican características de cada servidor, ya sea físico o virtual. 
El grupo de trabado vio la necesidad de crear una aplicación web en la cual ellos puedan llevar un 
inventario de los equipos que ellos administran y gestionan, a esta aplicación se le llamo 
Inventario, esta aplicación fue realizada por el practicante universitario. La aplicación inventario 
 
 
fue desarrollada en PHP, JavaScript, CSS3, HTML5, Laravel, y el motor de base de datos 
MySQL Workbench. 
 
Lenguajes de programación web. 
 
“PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de 'scripting' de propósito 
general y de código abierto que está especialmente pensado para el desarrollo web y que puede 
ser embebido en páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, Java y Perl, siendo así sencillo de 
aprender. El objetivo principal de este lenguaje es permitir a los desarrolladores web escribir 
dinámica y rápidamente páginas web generadas; aunque se puede hacer mucho más con PHP.”2 
 
 
Ilustración 2 Logo PHP 
 
PHP es un lenguaje de desarrollo web, que cuenta con grandes características como lo son, 
seguridad, eficiencia, fácil implementación, entre otras. PHP es utilizado en el aplicativo 
Inventario y IP-PBX ahora llamado ASTERISK, ya que con dicho lenguaje le podemos aportar a 
nuestros aplicativos una funcionalidad óptima y segura.  
Al combinar PHP con JavaScript, CSS3 y HTML5, podemos decir que nuestras aplicaciones o 
Fromweb cuentan con un diseño, funcionalidad y estructura optima, segura, eficaz y bonita, ya 
que con estos lenguajes de programación web le podemos aportar a los aplicativos dichas 
características, con PHP y JavaScript se le aporta toda la parte de funcionalidad, con CSS le 
aportamos un estilo bonito y acorde a las necesidades del grupo y con HTML se crea toda la 
estructura de la página web. 
                                                 






“Laravel is a free, open-source PHP web framework, created by Taylor Otwell and intended for 
the development of web applications following the model–view–controller (MVC) architectural 
pattern. Some of the features of Laravel are a modular packaging system with a dedicated 
dependency manager, different ways for accessing relational databases, utilities that aid 
in application deployment and maintenance, and its orientation toward syntactic sugar.”3 
 
 
Ilustración 3 Logo Laravel 
 
Laravel es uno de los framework de desarrollo web más utilizados actualmente, ya que por medio 
de el podemos encontrar seguridad, estabilidad y portabilidad del aplicativo web. Laravel fue 
elegido para llevar a cabo el proyecto de inventarió, ya que presentaba un nuevo reto de 
aprendizaje para el practicante y por todas las utilidades que le aportaría al aplicativo. Este 
framework está basado en la arquitectura MVC (Modelo vista controlador), es un framework 
ORM, lo que significa que es cero SQL ya que el framework es el encargado de entenderse con la 
base de datos por medio de una funcionalidad que trae Laravel llamada EloquentORM y en el 
código no encontraremos consultas SQL a no ser que sea estrictamente necesario o sea una 
consulta compleja.  
                                                 






“SQL Development: Enables you to create and manage connections to database servers. Along 
with enabling you to configure connection parameters, MySQL Workbench provides the 
capability to execute SQL queries on the database connections using the built-in SQL Editor. 
Data Modeling (Design): Enables you to create models of your database schema graphically, 
reverse and forward engineer between a schema and a live database, and edit all aspects of your 
database using the comprehensive Table Editor. The Table Editor provides easy-to-use facilities 
for editing Tables, Columns, Indexes, Triggers, Partitioning, Options, Inserts and Privileges, 
Routines and Views. 
Server Administration: Enables you to administer MySQL server instances by administering 
users, performing backup and recovery, inspecting audit data, viewing database health, and 
monitoring the MySQL server performance. 
Data Migration: Allows you to migrate from Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Sybase 
ASE, SQLite, SQL Anywhere, PostreSQL, and other RDBMS tables, objects and data to 




Ilustración 4 Logo MySQL 
 
                                                 
4 (MySQL Workbench, 2016) 
 
 
MySQL es uno de los motores de bases de datos (BBDD) SQL, este motor de base de datos viene 
configurado por defecto en Laravel, por ende, fue el elegido para gestionar la base de datos del 
aplicativo web Inventario. Para la creación de dicha base de datos primero se realizó un 
levantamiento de requerimientos para saber cómo va a ser la comunicación entre los módulos del 
aplicativo, después de tener los requerimientos del proyecto se procede a realizar el diagrama 
MER (modelo entidad relación), si el diagrama MER está correcto, se comienza la creación de las 
tablas, estas tablas son la base para la creación de los modelos al momento de empezar el 




El área de Agregación y Backbone (A&B) cuenta con un proyecto clave llamado ASTERISK, 
anteriormente llamado IP-PBX Call Básico, este proyecto es una solución PBX que se les ofrecen 
a algunas empresas de la ciudad como lo son, Cardisel, AdElectronics, entre otras. Esta solución 
consta de unos equipos físicos para el manejo del PBX y un aplicativo web encargado del 
monitoreo del PBX; la realización y mantenimiento del aplicativo web está a cargo del 
practicante, y de la instalación y mantenimiento de los equipos físicos se encargan diferentes 
áreas de A&B. 
 
IP-PBX Call Básico 
 
IP-PPX fue la primera versión del proyecto ASTERISK, esta versión fue realizada por los 
practicantes y con la ayuda de un miembro del equipo de aplicaciones e infraestructura, esta 
versión fue desarrollada con PHP, JavaScript, CSS, HTML, Codeigniter y el motor de base de 





Ilustración 5 Login aplicativo IP-PBX 
 
Se decide cambiar el nombre y migrar el proyecto por varias razones, una de ellas se debe al alto 
mantenimiento y correcciones que se le debía realizar al código, otra razón era que algunas 
funcionalidades no corrían o funcionaban correctamente en el sistema operativo Windows y por 
último el código no era fácil de comprender para los nuevos practicantes ya que eran muchas 






4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Gestión de cambios 
 
Conseguir MantisBT 
“MantisBT is available in several Linux distributions including: Debian, Ubuntu, Fedora, 
Gentoo, Frugalware and others. Hence, if you are running Linux, start by checking if your 
distribution has a package for MantisBT.”5 
 
MantisBT está disponible en todas las distribuciones Linux, cada distribución de Linux viene con 
un paquete de MantisBT, en caso tal que la distribución de Linux no lo traiga, se puede descargar 
en la página oficial de MantisBT https://www.mantisbt.org, para sistemas operativos como Mac 
OS, Windows, entre otros, lo pueden descargar de la página ya mencionada. 
 
Requisitos del hardware del servidor 
 Servidor: El servidor puede ser un servidor web público compartido o un servidor 
privado. 
 CPU y memoria: La CPU y memoria, depende del tamaño de su servidor y basado en el 
tráfico de él. 
 Disco: La aplicación tiene un peso inferior a 20 MB, la cantidad de espacio en disco 
necesario para la base de datos variará dependiendo del RDBMS y el volumen de los 
datos. 
 
Requisitos del software del servidor 
 Sistema operativo: MantisBT se ejecuta en cualquier sistema operativo que soporte el 
software de servidor requerido. 
                                                 
5 (Mantis Bug Tracker, 2016) 
 
 
 Servidor web: MantisBT se prueba principalmente con un servidor web Apache 
o Microsoft IIS. 
o Extensiones de archivo: MantisBT sólo utiliza archivos con la extensión PHP. Si 
su servidor web está configurado para otras extensiones (por ejemplo .php3, 
.phtml), entonces usted tendrá que solicitar al administrador para añadir soporte 
para archivos. PHP. 
 Extensiones PHP: MantisBT está diseñado para trabajar en varios ambientes como sea 
posible. 
o Obligatoria: la extensión de los RDBMS utilizado son mysql, mysqli, pgsql, oci8, 
sqlsrv y IBM-DB2. 
o Curl - requerido para la función de integración de Twitter. 
o GD - requerido para las características de captcha y gráficos. 
o mbstring - Recomendado para un mejor rendimiento con el procesamiento de 
varios bytes (UTF8). 
 Base de datos: MantisBT requiere una base de datos para almacenar sus datos. Los 
RDBMS soportados son: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server y Oracle. 
 
Requisitos del cliente: 
“MantisBT should run on all browsers in the market, including but not limited to: 
o Firefox 3 and above 





                                                 




Ilustración 6 Logo Mantis Bug Tracker 
 
Con el MantisBT de control de cambios se logró tener un control y seguimiento de las tareas 
asignadas entre áreas de la empresa. Este MantisBT fue completamente modificado, con unas 
solicitudes específicas del equipo de trabajo, solicitudes como campos específicos, nuevos 
campos, y la más importante lograr que el MantisBT Control de Cambios se autentique con un 
directorio activo de la compañía (Active Directory o LDAP). 
Cualquier usuario de la compañía que se encuentre en este directorio activo podrá acceder al 
MantisBT Control de Cambios y hacer uso de él. El desarrollo y edición de este MantisBT, 
estuvo a cargo de un miembro del equipo de trabajo del área de aplicaciones e infraestructura y el 
practicante universitario. 
Al terminar el MantisBT Control de Cambios, un miembro del equipo de trabajo del área de 
aplicaciones e infraestructura lo expuso frente a directivas de la empresa las cuales aprobaron y 
colocaron en marcha el proyecto de Control de Cambios. En el tiempo que lleva Control de 
Cambios en producción ha tenido una buena acogida entre el personal de la empresa que hacen 
uso de esta herramienta ya que se logra percibir el seguimiento de las tareas asignadas a otras 







“Laravel is a free, open-source PHP web framework, created by Taylor Otwell and intended for 
the development of web applications following the model–view–controller (MVC) architectural 
pattern. Some of the features of Laravel are a modular packaging system with a dedicated 
dependency manager, different ways for accessing relational databases, utilities that aid 
in application deployment and maintenance, and its orientation toward syntactic sugar.”7 
 
Instalar Laravel 
El primer paso que se debe realizar para la instalación del Framework Laravel es instalar una 
herramienta que se encarga de la gestión de librerías de PHP, cuando hablamos de gestión nos 
referimos a actualizar, instalar, editar o eliminar una librería PHP. 
“Composer is a tool for dependency management in PHP. It allows you to declare the libraries 
your project depends on and it will manage (install/update) them for you.”8 
 
Después de instalar Composer, se procede a instalar Laravel por medio de Composer, utilizando 
un comando, en Linux y Mac OS utilizamos el terminal, y en Windows utilizamos cmd. 
 
 
Ilustración 7 Instalar Laravel utilizando Composer 
 
Después de instalar Laravel, se procede a crear el proyecto por medio de Composer, utilizando de 
nuevo un comando en el terminal del sistema operativo (SO) utilizado. 
 
 
Ilustración 8 Crear un nuevo proyecto de Laravel utilizando Composer 
                                                 
7 (Wikipedia The Free Encyclopedia, 2016) 




En este caso el proyecto se llamará Inventario, al crear el proyecto, se podrá observar que se ha 
descargado una carpeta con el nombre del proyecto, en la cual se encontrara todos los archivos 
necesarios para empezar el desarrollo del aplicativo web Inventario. 
 
Requerimientos del servidor 
 PHP >= 5.4, PHP < 7 
 Mcrypt PHP Extensión 
 OpenSSL PHP Extensión 
 Mbstring PHP Extensión 
 Tokenizer PHP Extensión 
 
El proyecto Inventario nace de una de las necesidades del grupo de aplicaciones e infraestructura 
de llevar un inventario de los equipos que se encuentran a cargo de ellos en un aplicativo web, al 
cual todos los miembros del equipo tengan acceso a él fácil y rápidamente. Al plantearle la 
necesidad del aplicativo web al practicante, el primer paso que se realizó fue el levantamiento de 
requerimientos para saber cómo debe ser la funcionalidad del aplicativo y que necesidad debe 
suplir. El siguiente paso a seguir, fue realizar el diagrama MER, al tener el diagrama MER 
correcto, se procede a convertirlo en tablas para la realización de la base de datos, el aval de las 





Ilustración 9 Tablas de Base de datos proyecto Inventario 
 
Mientras se realizaba todo este proceso de levantamientos de requerimientos, diagrama MER y 
tablas, paralelamente se obtenía el conocimiento necesario para desarrollar el proyecto Inventario 
con el framework Laravel. Este conocimiento se obtuvo viendo videos de cursos utilizando la 
 
 
plataforma de videos YouTube y en el proceso de desarrollo del aplicativo con la ayuda de un 
curso en línea del sitio web https://styde.net/ . 
 
 
Ilustración 10 Índex Styde 
 
Al tener las tablas realizadas y avaladas, se comienza el desarrollo del aplicativo utilizando el 
framework Laravel. Laravel fue escogido como el framework de desarrollo para llevar a cabo 
este proyecto por varias razones, la primera era porque representaba un reto de aprendizaje para 
el practicante, ya que se tenía poco conocimiento de dicho framework, la segunda razón fue 
porque este framework, le aportaba al proyecto seguridad, eficiencia, rapidez y portabilidad. La 
versión de Laravel utilizada en el proyecto fue la 5.0 y 5.1, y adicionalmente se utilizó una 





Ilustración 11 Proyecto Laravel 
 
Al terminar la primera versión del proyecto, se comenzó la realización de un manual de usuarios 
del aplicativo, y se realizó una presentación del aplicativo al equipo de trabajo, en esta primera 
presentación del proyecto, el aplicativo Inventario tuvo una buena acogida y se acordaron unas 
modificaciones y unas nuevas adición al aplicativo, como más seguridad al momento de cambiar 
contraseñas, y poder crear un archivo de Excel con los datos que se encuentran en el aplicativo 
respecto a los equipos que ahí se administran y se encuentran registrados. 
 
 




Al realizar las correcciones, modificaciones y adiciones pertinentes, se procede nuevamente a 
realizar una presentación del aplicativo al grupo, y aquí ya el aplicativo queda en su versión final, 
y se procede a la conclusión de dicho proyecto. La entrega del proyecto consta, código del 
desarrollo del aplicativo, base de datos, manuales de usuario, levantamiento de requerimientos, y 
esquemas MER y tablas de base de datos. 
Con el proyecto Inventario, se logra dar solución a la necesidad del equipo de trabajo de poder 
llevar el control y registro los equipos administrados por ellos en un aplicativo web, en el cual, 
pueden acceder cada uno con su usuario y contraseña respectivamente, y puedan agregar, editar, 
eliminar registros de equipos. 
 
 





IP-PBX es un proyecto en el cual han trabajaron 4 practicantes y un miembro del equipo de 
trabajo, al recibir este proyecto, ya se encontraba en su mayor parte terminado, por ende, se le 
prestaba un servicio de soporte y mantenimiento, IP-PBX no contaba con la documentación 
requerida, por ello, el primer trabajo a realizar fue, entender el código y funcionamiento del 
aplicativo para comenzar la documentación pertinente, con el único documento que contaba IP-
PBX era un archivo donde se encontraban los diagramas de caso de uso de cada módulo del 
 
 




Ilustración 14 Login aplicativo IP-PBX 
 
El objetivo principal de IP-PBX es monitorear y administrar centrales PBX, por medio de un 
aplicativo web, este servicio se les ofrecen a empresas que cuentan con Call Center o mesas de 
ayuda. 
IP-PBX ya se encontraba en su totalidad terminando y funcional, pero se le debían realizar 
algunas correcciones y modificaciones a algunos módulos, ya que presentaban algunos fallos y 
mala funcionalidad. Al ir realizando las correcciones y modificaciones a dichos módulos, nos 
fuimos dando cuenta de nuevos errores y fallos del aplicativo, une de estas fallas consistía en el 
mal funcionamiento de algunos módulos al iniciar sesión, y dicha falla se presentaba siempre y 
cuando se utilizaba IP-PBX en sistemas operativos de Windows, por esta y otras fallas se decide 





Ilustración 15 Índex aplicativo IP-PBX 
 
ASTERISK 
ASTERISK es un proyecto renovado basado en IP-PBX, su objetivo sigue siendo el mismo de 
IP-PBX, pero ASTERISK a comparación de IP-PBX se empezó a desarrollar a base de una 
plantilla PHP sin utilizar framework como se hizo con IP-PBX, esta plantilla utilizada fue creada 
por un miembro del equipo de trabajo en la cual se encuentran desarrolladas algunas aplicaciones 
de la compañía como lo es API. 
 
 




Las ventajas de haber migrado IP-PBX y haber creado ASTERISK son muchas, al utilizar una 
plantilla PHP, se le dio al aplicativo una mayor seguridad, organización en los archivos de 
código, portabilidad, es una aplicación más agradable a la vista y amigable con el usuario final, es 
más rápida al momento de acceder a ella y a cualquiera de sus módulos, ASTERISK cuenta con 
muchas ventajas con las cuales no contaba IP-PBX. A medida que se iba desarrollando 
ASTERISK se fue creando su manual de usuario nuevo. El desarrollo de ASTERISK se pudo 




Ilustración 17 Índex aplicativo ASTERISK 
 
El primer acercamiento que tuvo el aplicativo con uno de los usuarios que habían adquirido IP-
PBX y no conocían estos cambios fue la empresa Cardisel, esta empresa le solicito a UNE una 
pequeña capacitación sobre el manejo del aplicativo. Esta capacitación fue dictada por el 
practicante ya que los encargados de este tipo de solicitudes de usuarios externos a la empresa no 
se encontraban capacitados para realizarla. Al realizar la capacitación el encargado de recibir la 
capacitación dio buenos comentarios sobre ASTERISK, dio a conocer su gusto por la rapidez al 
acceder y realizar las consultas requeridas, su facilidad de manejo y entendimiento del nuevo 
aplicativo, y gusto su nueva interfaz gráfica ya que se le hacía muy agradable y sencilla. 
A partir de esta solicitud se vio la necesidad de empezar a capacitar a las personas que se 
encargaran de la venta y capacitación de futuros y usuarios ya existentes que cuentan con el 
 
 
servicio de ASTERISK, la primera capacitación les dicto a los ejecutivos de ventas y la segunda 
capacitación al equipo de trabajo de SOLES los cuales son encargados de dar soporte y capacitar 
a los usuarios, en estas capacitaciones se puno notar el gusto por los nuevos cambios y se recalca 








5. CONCLUSIONES, APORTES Y RECOMENDACIONES 
 
Como resultado de la practica realizada, se puede evidenciar la adquisición de nuevos 
conocimientos y nuevas experiencias para el practicante, los practicantes le pueden aportan 
mucho a un grupo de trabajo como un grupo de trabajo a ellos. Al aplicar el conocimiento 
adquirido durante el tiempo de estudio en proyectos delegados se siente satisfactorio, y al poder 
aportarle a un grupo de trabajo nuevos conocimientos en cuanto a desarrollo y documentación 
con los que ellos no contaban es gratificante y significativo. 
 
La oportunidad que se le presenta a un estudiante de poder trabajar y moverse en un ambiente 
laboral es una experiencia que se debe obtener, ya que con ella se puede crear una conciencia 
laboral al momento de obtener el título profesional. 
 
Con la realización de manuales y documentos requeridos por cada aplicativo se puede notar la 
importancia de tener los proyectos documentos al momento del ingreso de un nuevo practicante, 
y de enseñarle el producto a clientes potenciales. 
 
Se debe concientizar a los nuevos practicantes lo importante que es llevar su desarrollo 
documentado y organizado, para que al momento de terminar su practica el nuevo practicante no 
entre muy perdido y se le haga más fácil el periodo de adaptación. 
 
Sería bueno que al practicante lo involucraran más con las actividades que realizan algunos 
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TÉRMINOS Y REFERENCIAS  
 
CMTS: Cable Modem Termination System o Sistema de Terminación de Cable módems. 
CPNR: Cisco Prime Network Register. 
ASC: Auto Configuration Server. 
SAN: Storage Area Network o Red de Área de Almacenamiento. 
PHP: Hypertext Preprocessor. 
CSS: Cascading Style Sheets o Hoja de Estilo en Cascada. 
HTML: Hypertext Markup Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto) 
MantisBT: Mantis Bug Tracker. 
A&B: Agregación y Backbone 
SQL: Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurada 
MVC: Model View Controller o Modelo vista controlador. 
ORM: Object-Relational Mapping o Mapeo Objeto-Relacional. 
MER: Model Entity Relationship o Modelo entidad relación. 
CPU: Central processing unit o Unidad central de procesamiento. 
RDBMS: Relational Database Management System o sistema de gestión de bases de datos 
relacionales. 
LDAP: Light weigh directory access protocol o Protocolo ligero de acceso a directorios. 
 
